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El presente documento resultado de investigación, hace un recorrido por el 
pensamiento pedagógico de Paulo Freire y Luís Oscar Londoño Zapata, su relación 
FRQ HO SHQVDPLHQWR FULVWLDQR SHUVRQDOLVWD OD LQÁXHQFLD GH OD 7HRORJtD GH OD















2 /LFHQFLDGR HQPDWHPiWLFDVXQLYHUVLGDG FDWyOLFD GH RULHQWH'RFHQWH VHFXQGDULD*REHUQDFLyQGH$QWLRTXLD
&RORPELD&RQWDFWRPDHVWULDHGXUXUDO#JPDLOFRP
3 /LFHQFLDGD HQPDWHPiWLFDVXQLYHUVLGDG FDWyOLFDGH RULHQWH'RFHQWH VHFXQGDULD*REHUQDFLyQGH$QWLRTXLD
&RORPELD&RQWDFWR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,QWURGXFFLyQ
Paulo Freire se consideraba un hombre creyente y católico, esta es una realidad 
TXHQRVHSXHGHGHVOLQGDUGHVXSHQVDPLHQWR\SUD[LVSHGDJyJLFD6XLGHQWLGDG
GHFULVWLDQR OD UHÁHMDHQVXVHVFULWRV\HQVX IRUPDGHYLGDSXHVVHQRWDXQD
preocupación por  la persona humana, por su autonomía, por su libertad, sin 
SHUGHUGHYLVWDHOYDORUWUDVFHQGHQWHGHOKRPEUH6HSRGUtDGHFLUTXH3DXOR)UHLUH
VHXELFDHQXQDÀORVRItDSHUVRQDOLVWDODFXDOHQIRFDDOVHUKXPDQRFRPRSHUVRQD





hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo está en el mundo 




de su realidad y ser capaz de reconocer al otro, ser capaz de reconocer el rostro 
GHO RWUR HQPHGLR GHO VXIULPLHQWRKXPDQR HVWD HVXQDPDQHUD H[LVWHQFLDOLVWD
GHHQWHQGHUODHGXFDFLyQ\GHHQWHQGHUDTXLHQVHHGXFDDOKRPEUHSDUDVHUXQ
mejor ser humano. 
7DQWR TXLHQ VH HGXFD FRPR TXLHQ HV HGXFDGR VH HQIUHQWDQ MXQWRV DO DFWR GH
FRQRFHUSHURODPLVLyQGHOHGXFDGRUVREUHTXLpQHVHGXFDGRFRQVLVWHHQGHVSHUWDU
el espíritu crítico del educando para guiarlo a la tarea de su realización personal, a la 






publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, a la capacidad de 
GHFLGLU(VWiVLHQGRH[SXOVDGRGHODyUELWDGHODVGHFLVLRQHVµ)UHLUHS
Para Hernández (2010) al hombre perder su capacidad de tomar decisiones, es 
FRVLÀFDGR\GHMDGHVHUVXMHWRFRQYLUWLpQGRVHHQXQREMHWRGHOVLVWHPD(OKRPEUH
TXHQRSXHGHWRPDUGHFLVLRQHVSRUTXHQRHVFDSD]RSRUTXHQRVHODVGHMDQWRPDU
ya se encuentra oprimido, debe ser liberado y solo puede haber liberación con los 
demás, por esto se debe educar con el otro, en diálogo e interacción. Para Freire 
 ORVKRPEUHVVRORVHSXHGHQ OLEHUDUHQFRPXQLyQ7HQLHQGRHQFXHQWD OR
anterior, es muy importante la educación partiendo de la realidad del hombre, 
DXQTXHQRWRGDHGXFDFLyQHVEXHQDSDUDHOKRPEUHSXHV)UHLUHGHQXQFLD\FULWLFD
IXHUWHPHQWHODHGXFDFLyQEDQFDULDODFXDOSUHWHQGHGHSRVLWDUFRQRFLPLHQWRVVLQ
QLQJXQD FUtWLFD  \ FRQFLHQFLD ´8Q DFWR GH  GHSRVLWDU HQ HO FXDO ORV HGXFDQGRV
VRQGHSRVLWDULRV\HOHGXFDGRUTXLHQGHSRVLWDµ)UHLUHS\HVWHWLSRGH
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HGXFDFLyQHOLPLQDODFXULRVLGDG\HOHVStULWXFUHDWLYRHLQTXLVLWLYRHQODVSHUVRQDV
convirtiéndose el arte de enseñar en una mera trasmisión de conocimientos, con 
pocas posibilidades de crecimiento y construcción en las personas, como seres 
KXPDQRVFUHDWLYRVOLEUHVDXWyQRPRV\FDSDFHVGHLQWHUDFWXDUFRQHOPHGLRTXH
los rodea.
/D HGXFDFLyQ VLHPSUH H[LJH OD SUHVHQFLD GHO GRFHQWH GHEH VHU XQD HGXFDFLyQ
OLEHUDGRUDGRQGHHOGRFHQWHQRVHVLHQWDGXHxRH[FOXVLYRGHOFRQRFLPLHQWR\QR
FRQVLGHUHTXHPLHQWUDVHGXTXHpOHVHO~QLFRTXHSXHGHGHSRVLWDUFRQRFLPLHQWRV
en sus educandos. La educación con libertad, debe dar apertura de reconocer el otro 
\UHFRQRFHUVXSURFHVRGHDSUHQGL]DMHHLQFHQWLYDUORSDUDTXHVLJDDSUHQGLHQGRGH
IRUPDDXWyQRPD\QRSDUDGRPHVWLFDUORGHDFXHUGRDOSHQVDPLHQWRGHXQDSHUVRQD























Este articulo surge como producto de la investigación hecha sobre la persona de Luis 
ÐVFDU/RQGRxR=DSDWDEXVFDDSRUWDUHQHOHMHUFLFLRGHPHPRULDWUDQVIRUPDGRUD
DSRUWDQWRHQ OD UHFXSHUDFLyQGH ODSURSXHVWDGHXQKRPEUH LQÁXHQFLDGRSRUHO
SHQVDPLHQWR GH 3DXOR )UHLUH \ OD WHRORJtD GH OD OLEHUDFLyQ \ TXH VH KDPRYLGR
LQWHUQDFLRQDOPHQWHHQRUJDQLVPRVFRPROD81(6&2HVWDQGRYLQFXODGRHQYDULDV
universidades en el país, trabajado en proyectos con comunidades indígenas y 
FDPSHVLQDV\VREUHWRGRHQODDOIDEHWL]DFLyQ\ODHGXFDFLyQGHMyYHQHV\DGXOWRV
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Luis Oscar toma del método de Paulo Freire
6H DFXGLy D XQ DQiOLVLV GRFXPHQWDO KLVWyULFR UHWRPDQGR SDUD HOOR DQDOtWLFD \
UHODFLRQDOPHQWH
x 'RFXPHQWRV RÀFLDOHV GH OD LJOHVLD HQ VXV GHVDUUROORV VREUH OD WHRORJtD GH OD
liberación,  
x 6H UHWRPDURQ YDULRV DXWRUHV TXH KDQ WRPDGR OD SDODEUD SRSXODU FRPR XQD
EDQGHUD HQ VXSHQVDPLHQWR \XQDSDODEUD TXH WLHQH VX DVLGHUR IXHUWH HQ OD










de derechos humanos, entre otros. Muchos de estos, ya habían tenido sus orígenes 
HQODGpFDGDGHORVV\DOJXQRVRWURVVHIUDJXDURQHQODUHYROXFLyQFXEDQDFRPR
un intento de tomar conciencia de la realidad y establecer una práctica liberadora 
GHVGHODSROtWLFD(Q$PpULFD/DWLQDHQPHGLRGHWRGRVHVWRVPRYLPLHQWRVQDFLy
XQDSHGDJRJtDVRFLDOTXHDVXYH]VHFRQYLUWLyHQXQDHGXFDFLyQSRSXODUODFXDO
tenía un corte contestatario y político, para la época.





inicios de una pedagogía liberadora siendo Freire el mayor impulsor.
6HJ~QHODXWRU(]HTXLHO$QGHU(JJHQ$PpULFD/DWLQDDSDUHFLHURQSUiFWLFDVGH
educación, trabajo social, promoción cultural, educación de adultos, educación popular 
\DQLPDFLyQVRFLRFXOWXUDOTXHVHFRQFUHWL]DHQXQGHVDUUROORFRPXQLWDULR9pOH]
WDPELpQ GLFH TXH OD HGXFDFLyQ SRSXODU HVPiV XQ GLVFXUVR GH RUGHQ SROtWLFR TXH
académico y se ha sistematizado y convergido entre educación, sociedad y política.
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$OIRQVR 7RUUHV SURIHVRU GH OD XQLYHUVLGDG SHGDJyJLFD GH&RORPELD GLFH 7RUUHV
&DUULOOR 6I TXH HO WpUPLQR ´SRSXODUµ HVWi HQIRFDGR HQ HO FDPELR VRFLDO GH
HVWUXFWXUDV\HQXQGLVFXUVRPDU[LVWDGH ORVDxRV IRFDOL]DGRHQ ORVJUXSRV
YLFWLPL]DGRV SRU ODV HVWUXFWXUDV GH SRGHU FDSLWDOLVWD WDPELpQ DÀUPD TXH HO
PRYLPLHQWRGHHGXFDFLyQSRSXODUKDYLYLGRWUHVIDVHV/DSULPHUDIDVHVHGLRFRQOD
educación liberadora de Pablo Freire, la segunda con el encuentro de la educación 
SRSXODUFRQODSHGDJRJtD\ODWHUFHUDVHGLRFRQODUHIXQGLFLyQGHODPLVPDDOD
luz de los cambios propuestos por la globalización y la internalización del capital.
´/DHGXFDFLyQSRSXODUKHUHGD ODSHGDJRJtDGH)UHLUH(QWRUQRD ODGLVFXVLyQ\
SXHVWDHQDFFLyQGHORVSODQWHDPLHQWRVGH)UHLUH\HQXQFRQWH[WRVLJQDGRSRUOD
radicalización de las luchas sociales con el imaginario de la revolución surgió en 
$PpULFD ODWLQDXQDFRUULHQWHHGXFDWLYDFRPSURPHWLGDFRQORVVXHxRVSUR\HFWRV
\PRYLPLHQWRV GH OLEHUDFLyQ VRFLDO \ FXOWXUDO OD HGXFDFLyQ SRSXODU (Q HIHFWR
OD GpFDGD TXH FRPHQ]DED VH FDUDFWHUL]y SRU DXJH GH PRYLPLHQWRV VLQGLFDOHV




de resistencia y liberación” (Vélez, 2011). En la tesis anterior, se muestra cómo 
VXUJH ODHGXFDFLyQSRSXODUHQ$PpULFD ODWLQDOLJDGDD ODVFRQYXOVLRQHVSROtWLFR






En el proceso de consolidación de la educación popular, no se puede olvidar la teología 
GHODOLEHUDFLyQ\HODSRUWHTXHOHKDKHFKRHVWiDODPLVPD'HVGHVXPpWRGROD









FRQFLHQFLD OLEHUDGRUD \ XQD DFFLyQ HGXFDWLYD WUDQVIRUPDGRUD (O FRQJUHVR GH
ORV HGXFDGRUHVSRSXODUHV VHxDODTXH ´/RVHGXFDGRUHVSRSXODUHV HQ ODSUiFWLFD
HGXFDWLYD TXH KDFHPRV FRQ ODV FRPXQLGDGHV GHEHPRV DSUHQGHU D HVFXFKDU \
DSUHQGHU D DSUHKHQGHU+D\ TXH HQVHxDU D SHQVDU \ GDUOH OD RSRUWXQLGDG D OD
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JHQWHGHKDFHUUXSWXUDVFRQODFXOWXUDTXHGRPLQDKD\TXHHGXFDUSDUDODFUtWLFDµ
(Vélez, 2011, p. 141).
 
(Q ODDFWXDOLGDG ODHGXFDFLyQSRSXODUVHKDYLQFXODGRHQ ODHGXFDFLyQ IRUPDO
LQWHQWDQGR SURPRYHU FRPSHWHQFLDV TXH LQFHQWLYHQ OD LQFOXVLyQ \ HO GLiORJR
LQWHUFXOWXUDO´ ,QWHQWDQIRUPDUFLXGDGDQRVUHVSRQVDEOHV\FRQVFLHQWHVGHODDFFLyQ



























un pensamiento humanista similar al de Paulo Freire, y compartían muchas 
FRVDVHQFRP~Q(QSULPHUOXJDUWRGRVHUDQODWLQRDPHULFDQRVHQVHJXQGROXJDU
FRQRFLHURQH[SHULHQFLDVGHH[WUHPDSREUH]D LQMXVWLFLD\PDUJLQDFLyQ HQ WHUFHU
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3DXOR )UHLUH HQ HO DxR GH  LQWHQWD LPSOHPHQWDU XQ QXHYR PpWRGR SDUD
DOIDEHWL]DUSHURWDPELpQTXLVRVHPEUDUODFRQFLHQFLDFUtWLFDHQODVSHUVRQDV7RGD
$PpULFD/DWLQDHQODGpFDGDGHORVVVHSHUPHDGHXQOHQJXDMHOLEHUDFLRQLVWD
LGHDV TXH VH IXHURQ FRQFUHWDQGR HQ OR TXH FRQRFHPRV FRPR OD WHRORJtD GH OD
liberación y la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. 
$ODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQVHOHKDDFXVDGRGHPDU[LVWD\GHWHQHULGHDVWRWDOL]DQWHV
RSXHVWDV D OD IH FULVWLDQD (Q DOJXQRV VHFWRUHV FRQVHUYDGRUHV GH OD LJOHVLD OD
HQGLOJDQGHKDFHUXQD LQWHUSUHWDFLyQSROtWLFDGH OD IH OR TXH ODKDFH SDUFLDO \
HUUiWLFD\SRUORWDQWRFRQYLUWLpQGRVHHQXQULHVJRSDUDHORUGHQMHUiUTXLFRFDWyOLFR





(PSH]y D JHQHUDUVH XQD LQYHVWLJDFLyQ SDUWLFLSDWLYD GHO FROHFWLYR  SRSXODU VH
UHDOL]DURQHYDOXDFLRQHVGHODUHDOLGDG\VHLQWHQWyLOXPLQDUDODOX]GHOD6DJUDGD
Escritura, la propia historia y la vida cotidiana. La gente comenzó a ser educada 
desde el punto de vista de los oprimidos y se consideró al pueblo como un objeto 
de acción y decisión. 
6H IXHURQ FUHDQGR \ GHVDUUROODQGR RUJDQL]DFLRQHV SRSXODUHV H[SUHVDGDV HQ
FRPXQLGDGHVFULVWLHVFXHODVHLJOHVLDV\FRQODLGHDGHIRUPDUDOSXHEORFRPRXQ
sujeto cultural, un sujeto político y un sujeto económico, es decir, un conjunto de 
personas capaces de ser autónomos y creativos, como la reunión de los teólogos 
GH OD OLEHUDFLyQ \ GHO WHUFHU PXQGR TXH GLR FXHUSR D OR TXH FRQRFHPRV FRPR
WHRORJtDGHODOLEHUDFLyQD(OHQFXHQWURGHO(VFRULDOGHODOGHMXOLRGH
TXH VH FDUDFWHUL]y SRUTXH DOJXQRV WHyORJRV ODWLQRDPHULFDQRV VH UHXQLHURQ FRQ
algunos europeos y abordaron el tema del método y el pensamiento teológico. (b) el 
HQFXHQWURHIHFWXDGRHQ0p[LFRHQGHODOGHDJRVWRTXHVHFHQWUyHQHO
método teológico más apropiado para las necesidades de la iglesia latinoamericana. 
F (O HQFXHQWUR TXH VH UHDOL]y HQ'LWURLW GHO  DO  GH DJRVWR GH  HVWH








puntales de la teología de la liberación. 
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El objetivo de todo esto, es el protagonismo cultural del pueblo ante la amenaza de la 
FXOWXUDGRPLQDQWHOLEHUDO\GHPyFUDWDTXHWUDWDGHLPSRQHUVREUHORVGHPiVDQLYHO
PXQGLDOXQSHQVDPLHQWR~QLFR\WRWDOL]DGRUSRUHVWDUD]yQODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ
lucha por reconocer el derecho de la autodeterminación en sindicatos y asociaciones.
/DWHRORJtDGH OD OLEHUDFLyQVHFHQWUDHQWUHVSDODEUDVFODYHV´7HRORJtDµ´3XHEORµ
´6XMHWRµ HVWD VH SUHJXQWD VL HO SXHEOR HV HO VXMHWR GH OD OLEHUDFLyQ SRUTXH XQ
SXHEORTXHQRHVVXMHWRHVXQDPDVDDPRUIDVLQIRUPDTXHSXHGHVHUPDQLSXODGR













pueblo estaba llamado a educar al pueblo”.












DOPXQGR\  UHFRQRFHU OD ,JOHVLDFRPRVDFUDPHQWRGHVDOYDFLyQ/D&RQIHUHQFLD
GHO (SLVFRSDGR /DWLQRDPHULFDQR HQ 0HGHOOtQ GLMR TXH HQ $PpULFD /DWLQD VH
encontraban millones de personas en inhumana pobreza y esta situación, no 
SRGtDVHUYROXQWDGGH'LRV3RUORWDQWRVHHPSLH]DDUHDOL]DUXQDQXHYDUHÁH[LyQ
WRPDQGRFRQFLHQFLDGHOVHU\TXHKDFHUFRPRLJOHVLD
´8Q VRUGR FODPRUEURWD GHPLOORQHVGHKRPEUHV SLGLHQGR  D VXVSDVWRUHVXQD
OLEHUDFLyQ TXH QR OOHJD GH QLQJXQD SDUWHµ ´OD H[SHULHQFLD VHFXODU GH GRORU GH
ORVFDPSHVLQRVGH ORV LQGtJHQDV\ ORVQHJURVTXHWRPDQQXHYDV IRUPDVHQ ODV
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barriadas y en los campos latinoamericanos y cuyo clamor si en momentos pareció 
VRUGR6HIXHKDFLHQGRFDGDYH]PiVFODUR\IXHUWHµ(SLVFRSDGR/DWLQRDPHULFDQR
(Q$PpULFD/DWLQDKD\PRUWDOLGDGLQIDQWLOIDOWDGHYLYLHQGDSUREOHPDGH
salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad 
ODERUDO PLJUDFLRQHV PDVLYDV GHVDSDULFLRQHV IRU]DGDV \ PXFKDV IRUPDV GH






\ FRQÀJXUDUVH FRQ&ULVWR VLHQGRKHUPDQRGHO SREUH TXH VXIUH(Q OD VRFLHGDG








una teología escolar y muchas veces esta clase de teología se ha convertido en una 




toda verdadera antropología es teología”. 
La historia de la salvación, es la historia de la encarnación del hijo del hombre. 
/DWHRORJtDHQWRQFHVGHEHKDFHUFUtWLFD\UHÁH[LRQDUVREUHHOPLVPRKRPEUH\XQ
KRPEUH LQWHJUDO TXH QR VH HQFXHQWUH GHVDUWLFXODGR /D UHÁH[LyQ WHROyJLFD GHEH
SDUWLUGHVGHXQKRPEUHKROtVWLFRTXHGHEHVHUOLEHUDGRGHORVVLVWHPDVRSUHVRUHV
\ VREUH WRGRTXHGHEHVHU OLEHUDGRGHOSHFDGR&ULVWRQDFLy YLYLy\PXULySDUD
ODOLEHUDFLyQGHORVSREUHV\ODFRQVWUXFFLyQGHXQUHLQRGHDPRU-Q'H
PRGRTXHVyORXQFUH\HQWHHQ-HVXFULVWRSXHGHKDFHUWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ´ /RV
pobres me enseñaron a vivir y a comprender el evangelio”, ha sido la declaración 
GHYDULRVWHyORJRVGHODOLEHUDFLyQ7RGRHVWHSHQVDPLHQWRWHROyJLFRVHUHÁHMDHQ
XQOLEURTXHPDUFyXQKLWRHQODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ*XVWDYR*XWLpUUH]´OD




ORV SREUHV \ HQXQD FUtWLFD D ODPLVPD UHDOLGDG /D WHRORJtD GH OD OLEHUDFLyQ IXH
FRQÀJXUDQGRXQPpWRGR HQUDL]DGR HQ ´XQVDEHU \XQTXHKDFHU WHROyJLFRµSRU OR
tanto, los teólogos de la liberación y los teólogos del tercer mundo realizaron muchos 
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HQFXHQWURVSDUDORJUDUHVWHREMHWLYR6HGLHURQHQFXHQWURVFRPRHOGH(VFRULDOHQ
MXOLRGHHQ0p[LFRHQWDPELpQHQ'HWURLWHQHOPLVPRDxRODFRQIHUHQFLD
de puebla, distintas reuniones donde los teólogos de la liberación reconocieron el 
DSRUWHGHODWHRORJtD(XURSHDHQHVWHQXHYRTXHKDFHUWHROyJLFR\DODYH]KLFLHURQ
XQD UHÁH[LyQ \ FUtWLFD GH OD UHDOLGDG \  WDPELpQ DQDOL]DURQ OD LPSRUWDQFLD GH OD
FRQIHUHQFLDGH0HGHOOtQ\ODUHÁH[LyQWHROyJLFDTXHVXUJLyGHVGHDOOt
(QWUH ORV WHyORJRVGH OD OLEHUDFLyQPiV LPSRUWDQWHVSRGHPRVPHQFLRQDUD6HJXQGR
*DOLOHD -/ VHJXQGR + $VVPDQQ 0LJXH] %RQLQR *XVWDYR *XWLpUUH] /HRQDUGR <
&ORGRYLV%RII5DXO9LGDOHV5RQDORGPXxR]-KRQVREULQR3DEOR5LFKDUG(QULTXH'XVHO
,JQDFLR(OODFXULDHQWUHRWURVSULQFLSDOHVH[SRQHQWHVGHOD7HRORJtDGHOD/LEHUDFLyQ





solamente en el tercer mundo, sino en todos los continentes. 
0XFKRVWHyORJRVHXURSHRVVHVROLGDUL]DURQFRQODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQFRPR
&RQJDU&KHQ~*RQ]iOH])DXV0HW].DUO5DKDQHU6FKLOHEHHN[\PXFKRVFHQWURV
y universidades europeas han condecorado a los teólogos de la liberación y hasta 
ORVJRELHUQRVFRPRHOGH(VSDxDFRQHOJDODUGyQ´3UtQFLSHGH$VWXULDVµ
'HQWURGHHVWHFRQWH[WRGHEHPRVHQWHQGHUD3DXOR)ULHUHSHURHQIRFiQGRQRVVREUH
todo en su pedagogía de la liberación. La teología de la liberación se movía sobre 
WRGRHQODFUtWLFD\ODUHÁH[LyQSDUDLOXPLQDUODSUD[LVWHROyJLFDGHODFWXDUKXPDQR
HQ ORV JUXSRV HFOHVLDOHV HO PLVPR FDPLQR KD WRPDGR )UHLUH FRQ VX SHGDJRJtD
FUtWLFD\UHÁH[LYDVREUH ODUHDOLGDG3DXOR)UHLUHKDHODERUDGRXQDWHRUtDGH OD
educación recorriendo niveles teológicos, antropológicos y metodológicos como 
FRQVWDHQ ORVGRFXPHQWRVGH OD&RQIHUHQFLDGHO(SLVFRSDGR ODWLQRDPHULFDQRHQ
0HGHOOtQ1~PHURV
En la teología no puede haber teología de la liberación sino hay pedagogía de la 
liberación, los hombres deben ser liberados de la opresión y esto implica una 







Freire y la educación popular.
Paulo Freire debió retomar conceptos de la teología de la liberación y aplicarlos a 
VXTXHKDFHUSHGDJyJLFR/DWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ\ODSHGDJRJtDGHODOLEHUDFLyQ
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GH SDXOR )UHLUH FRPSDUWHQ WpUPLQRV FRPR ORV VLJXLHQWHV /LEHUDFLyQ RSULPLGR
3HGDJRJtDFUtWLFDUHÁH[LyQPpWRGRSRSXODUVXMHWRREMHWRTXHKDFHUSHGDJyJLFR
TXHKDFHUWHROyJLFRIRUPDFLyQHQWUHRWURV3HURGHWRGRVHVWRVWpUPLQRVHVPX\

























donde nadie educa a nadie, pues todos nos educamos entre sí, mediatizados por 
un mundo propio y donde siempre tendremos la posibilidad de producir acuerdos, 
DUJXPHQWRV \ GH HQWDEODU QHJRFLDFLRQHV IRUPXODU SURSXHVWDV \ VROXFLRQDU
FRQÁLFWRV/DHGXFDFLyQSRSXODUWLHQHTXHYHUHQWRQFHVFRQODHGXFDFLyQSDUDOD
DXWRQRPtDSDUDTXHHOKRPEUH\ORVSXHEORVSXHGDQVHUOLEUHV\DXWRGHWHUPLQDUVH
libremente, construyendo su propia identidad política y cultural.
1R VH VDEH TXp IXHSULPHUR VL OD WHRORJtDGH OD OLEHUDFLyQ R OD SHGDJRJtDGH OD
OLEHUDFLyQORTXHVtVHSXHGHGHFLUHVTXHDPEDVVHFRPSOHPHQWDQSXHVVLQXQD
YHUGDGHUDSHGDJRJtDGHODOLEHUDFLyQQRSXHGHKDEHUWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQ7DQWROD







sistemas de poder, pues tanto Paulo Freire con su pedagogía de la liberación, como 
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Luis Oscar Londoño Zapata.
/XLV2VFDU/RQGRxR=DSDWDHGXFDGRUSRSXODUFRORPELDQR6RFLyORJRLQYHVWLJDGRU
SRSXODU QDFLGR HQ 0HGHOOtQ $QWLRTXLD &RORPELD HO  GH PD\R GH 
LPSXOVRUGHODHGXFDFLyQSRSXODU\GHDGXOWRVHQ&RORPELDXQDYLGDDOVHUYLFLR





Luis Oscar Londoño, nutrió su propuesta educativa y pedagógica desde los aportes 




generadora de hombres preocupados por su comunidad, dispuestos a contribuir 
FRQVXDSRUWHUHÁH[LYR\VROLGDULRDWUDQVIRUPDUODVUHDOLGDGHVGHVXHQWRUQR
En esta concepción, para Luis Oscar Londoño Zapata el maestro en la escuela 








KDQ FRQÁXLGR HQ XQD SDODEUD TXH VH SXHGH GHQRPLQDU SRSXODU DGTXLULHQGR







SDUD TXH DERUGHQ PDWHULDO DGLFLRQDO H LQWHUHViQGRVH SRU ORV PiV OHQWRV SDUD
TXH HQFXHQWUHQ ORV REVWiFXORV \ SRWHQFLDU PHMRU VX DSUHQGL]DMH XQ PDHVWUR
SHUVRQDOL]DGRUTXHPRWLYHDORVHVWXGLDQWHVFRQQXHYDVWpFQLFDV\PpWRGRV
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(O PDHVWUR GHEH VHU XQ HGXFDGRU TXH SURPXHYD FXOWXUD HQ OD FRPXQLGDG HQ
FRVWXPEUHVP~VLFD IROFORU OLWHUDWXUD ORFDO\ UHJLRQDO FXOWXUDHVFULWD\RUDO HO
DUWH HQ VXVGLIHUHQWHVPDQLIHVWDFLRQHV GH OD UHFUHDFLyQ GHO WUDEDMR GH OD YLGD
VRFLDO\FRPXQLWDULDHQVXVGLIHUHQWHVPDQLIHVWDFLRQHV
(VWH WLSR GH PDHVWURV GHEHQ FUHDU \ JHQHUDU HVFXHODV TXH DVXPDQ XQ SDSHO
SURWDJyQLFRHQHOUHVFDWHGHODLGHQWLGDGFXOWXUDOGHXQSXHEORHQWHQGLHQGRTXHOD
FXOWXUDHVHOPRGRPiVHÀFD]GHFRPXQLFDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHXQSXHEOR
/D HVFXHOD FRPR SUR\HFWR FXOWXUDO GHEH SHUPLWLU HO DÀDQ]DPLHQWR GHO VDEHU
popular, la discusión de los problemas de la comunidad y el empoderamiento de 
VXDXWRQRPtDSDUDTXHODFRPXQLGDGVHFRQYLHUWDHQXQPRWRUGHGHVDUUROOR
/D HVFXHOD QR VRODPHQWH HQVHxD XQ RÀFLR VLQR TXH GHVDUUROOD DO LQGLYLGXR
integralmente. La escuela enseña y vive los valores, como instruye en el saber 
XQLYHUVDO HQ ORV DVSHFWRV VRFLRSROtWLFRV HFRQyPLFRV FLHQWtÀFRV \ WpFQLFRV GHO
entorno cercano y de la cultura universal. 
(VWRLPSOLFDQHFHVDULDPHQWHTXHHOPDHVWURSURIXQGLFHHQVXVFRQRFLPLHQWRVTXH
VHFDSDFLWHHQORVDYDQFHVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD\TXHVHDFHUTXHFRQULJRU
a los saberes humanísticos del hombre. La escuela como proyecto cultural debe 
promover la democracia y a la vez ser un centro dinamizador de las potencialidades 
GHVXVHVWXGLDQWHVDEULHQGRSRVLELOLGDGHVGH WUDQVIRUPDFLyQHQHOEDUULR HQ OD
comuna, en la vereda y en la ciudad. La escuela puede permitir la construcción de 
un ideal pedagógico a partir de los intereses de la misma comunidad, una pedagogía 
TXHVHDLQFOXVLYD\TXHDSXQWHDODLQWHJUDOLGDGGHODSHUVRQD
&RQFOXVLRQHV
6H SXHGH FRQFOXLU GLFLHQGR TXH 3DXOR )UHLUH EXVFy FUHDU XQ SHQVDPLHQWR
SHGDJyJLFRGLIHUHQWHTXHFRP~QPHQWHVHKDFRQRFLGRFRPRSHGDJRJtDOLEHUDGRUD
este pensamiento ha sentado las bases para crear una escuela de pensamiento 
pedagógico propio de Latinoamérica y muchos pedagogos latinoamericanos han 
construido y siguen construyendo sobre las bases de Freire, como es el caso del 







\ pWLFDV VXDIiQSRU VHUXQPHMRUPDHVWUR GH VHU DOJXLHQ LQQRYDGRU TXH VHSD
FRQVWUXLUSHQVDPLHQWR\FUHDWLYLGDGFRQORVGHPiVTXHHVWpPiVFDSDFLWDGRTXH
VHDPiV MXVWR HQSRFDVSDODEUDVTXHVHDPiVKXPDQR\TXH WHQJDVXSURSLD
LGHQWLGDGSXHVODHVFXHODDQWHWRGRHVXQSUR\HFWRFXOWXUDOKXPDQLWDULRTXHGHEH
JLUDUHQWRUQRDXQDSHGDJRJtD OLEHUDGRUDSXHV ODVSHGDJRJtDVTXHHQUXWDQ ORV
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sistemas educativos de la mayoría de países, nos preparan para el mundo de la 
SURGXFFLyQ\HOFRQVXPRQRSDUDTXHVHDPRVPiVKXPDQRV\XQDSHGDJRJtDGH
estas, ya nos hace esclavos.
Luis Óscar Londoño Zapata, le ha dado mucha importancia a la palabra popular 
\KDUHÁH[LRQDGRSURIXQGDPHQWHVREUH ODHGXFDFLyQSRSXODUSHQVDPLHQWRTXH
KDFRQVWUXLGRFRQODLQÁXHQFLDGHODWHRORJtDGHODOLEHUDFLyQODSHGDJRJtDGHOD
liberación y Paulo Freire. 
(VWHSHQVDPLHQWRGHVXSHGDJRJtDSRSXODUVHUHÁHMDHQHOWH[WRODHVFXHODFRPR
SUR\HFWR FXOWXUDO HQ GRQGH VH SURSRQH ´UHLYLQGLFDU HO SDSHO SURWDJyQLFR GH OD
escuela como articuladora de las gestiones comunitarias, catalizadora del saber 
SRSXODUHVWLPXODGRUDGHODSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDG*HQODHODERUDFLyQGH
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